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Berdasarkan hasil penelitian tentang korelasi kadar albumin dengan lama
rawat inap pasien post laparotomi di IRNA bedah Rumah Sakit DR M Djamil
Padang dapat disimpulkan bahwa :
1. Rata-rata kadar albumin responden adalah 2,96  0,63 g%.
2. Nilai tengah lama rawat inap responden adalah 9,00  4,92 hari.
3. Korelasi kadar albumin dengan lama rawat memiliki kekuatan hubungan yang
sangat lemah dan berpola negatif, artinya semakin tinggi kadar albumin,
semakin singkat lama rawat pasien. Tidak terdapat korelasi yang bermakna
antara kadar albumin dengan lama rawat inap pasien post laparotomi di IRNA
bedah Rumah Sakit DR M Djamil Padang.
7.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah :
1. Pemberian albumin pada pasien dengan diagnosis penyakit hepar dan kadar
albumin kurang dari 3g% perlu dipertimbangkan karena harganya yang mahal
dan ternyata memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap lama rawat inap
pasien. Pemberian albumin sebaiknya lebih selektif sesuai indikasi dan
pengobatan ditujukan pada penyakit yang mendasarinya.
2. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan desain yang lebih baik untuk
melihat manfaat pemberian albumin pada pasien post laparotomi.
